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Globalizarea reprezintã, poate, cel mai
amplu ºi viu discutat fenomen. Interesul legat
de acest subiect este foarte ridicat datoritã
efectelor pe care globalizarea le are atât
asupra firmelor, statelor cât ºi a oamenilor
obiºnuiþi. Globalizarea nu este doar o forþã
distructivã, este în acelaºi timp un fenomen ce
are capacitatea de a îmbunãtãþi performanþele
economice ºi viaþa de zi cu zi a fiecãruia dintre
noi.
Dificultatea abordãrii unui subiect atât de
controversat derivã tocmai din larga
preocupare legatã, în special, de efectele pe
carelepresupuneacestfenomen.
Globalizarea poate aduce beneficii, dar, în
acelaºi timp, poate avea implicaþii dintre cele
mai neplãcute. Reducerea costurilor,
expansiunea telecomunicaþiilor, posibilitatea
de fi conectat la “lumea realã”, 24 de ore din
24, sunt câteva dintre efectele pozitive
explicate de ceea ce numim globalizare.
Interdependenþele extrem de strânse pe care
le implicã fenomenul de globalizare permite
propagarea nu doar a beneficiilor, ci ºi a
riscurilor. Posibilitatea de a te “apãra”
împotriva unei crize sau a unei instabilitãþi
economicesaupoliticeapãruteîntr-uncolþsau
altul al lumii devine din ce în ce mai redusã.
Poate cã prima manifestare importantã a ceea
ce poate însemna globalizarea în planul
interdependenþelor o reprezintã criza dinAsia,
ale cãrei repercusiuni au fost resimþite în toatã
lumea.
Acest articol îºi propune sã descrie câteva
dintre cele mai importante dintre dimensiunile
globalizãrii ºi sã facã o incursiune printre
implicaþiile pozitive sau negative ale acestui
fenomen, atât din perspectiva þãrilor
dezvoltatecâtºiacelorîndezvoltare.
Globalization is, perhaps, the most widely
discussed phenomenon today. Globalization
occasionally manifests itself dramatically in its
effects on the lives of ordinary people.
Globalization is not just a destructive force; it's
also a powerful phenomenon in order to
improve the material well-being of humankind.
Even in such context, globalization is still not
universally understood, and positions for or
against are often taken on the basis of
ideologicalleaningsorgoodfeelings.
This article describes the main dimension
of globalization and examines some of the
implication for both developed and developing
countries.
Globalization can bring benefits but, in the
same time, can have very unpleasant
implications. To cut the prices, to enlarge the
telecommunication, to have the possibility of
being connected to the “real world” 24 hours
are some of the positive consequences of
globalization. The very close inter-
dependences the globalization entails allow
the propagation not only for the benefits but
also for the risks. The possibility of “defence”
against a crisis or an economic or political
instability,occurredinsomepartoftheworld,is
smaller and smaller. The first consequence of
what globalization means at the level of
interdependences is, perhaps, represented by
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Fenomenul de globalizare este unul dintre cele mai controversate subiecte de discuþie,
atât în mediile academice, cât ºi în cele de afaceri sau pentru cetãþeanul obiºnuit.
Cunoscãtori sau simpli observatori, cu toþii resimþim într-un fel sau altul efectele
globalizãrii.
Ce este globalizarea?
O definiþie a fenomenului de globalizare
este deopotrivã uºor ºi dificil de fãcut. Din
perspectiva optimiºtilor, globalizarea este
privitã ca un proces inevitabil al evoluþiei
umane, o forþã pozitivã ce uneºte societãþi
diverse, le integreazã într-un “sat global” ºi le
îmbogãþeºte. Fenomenul are drept
componente esenþiale, strategice, inovarea,
finanþele internaþionale, managementul
corporatist, ce funcþioneazã la scarã planetarã
în timp real. Globalizarea implicã creºterea
interdependenþelor ºi legãturilor în lumea
modernã, ca urmare a dezvoltãrii fãrã
precedent a fluxurilor de bunuri ºi servicii, a
capitalurilor, informaþiilor,










reprezintã o nouã formã a
colonialismului corporatist, care
afecteazã þãrile sãrace ºi pe
sãracii din þãrile bogate, un
proces de rãspândire a Mc-culturii, de
recunoaºterea mãrcilor americane de bãuturi
rãcoritoare.
Reunind elementele ce compun aceste
abordãri extrem de variate ale fenomenului de
globalizare, ea reprezintã un proces de
extindere a tranzacþiilor între oameni dincolo
de graniþele fiecãrei þãri ºi de adâncire a
interdependenþelor între entitãþi globale, care
pot fi private, publice sau guvernamentale.
Acest proces este condus de forþe economice
(ca liberalizarea schimburilor comerciale),
tehnologice (comunicaþii, informaþii) ºi politice
(cãderea comunismului). Globalizarea diferã
de celelalte forme de intensificare a
interdependenþelor între naþiuni; ea implicã un
proces calitativ, bazat mai degrabã pe o piaþã
globalã consolidatã a producþiei, distribuþiei,
consumului, decât pe pieþe naþionale
autonome. Ea implicã, de asemenea,
creºterea, atât a riscurilor, cât ºi a
oportunitãþilor pentru indivizi ºi comunitãþi în
transformarea tradiþiilor ºi modelului de
consum, accentuându-se mobilitatea,
simultaneitatea, pluralismul ºi creºterea
alternativelor de satisfacere a nevoilor. Pentru
oamenii de afaceri, globalizarea înseamnã,
mult mai simplu, libertatea de a investi acolo
unde ºi atunci când doresc, de a produce ce
doresc, de a se aproviziona de unde doresc,
de a realiza tot ceea ce îºi doresc, cu cât mai
puþine piedici posibile legate de dreptul muncii
ºi reguli sociale, aºa cum afirmã preºedintele
grupuluiABBIndustrial.
Din perspectiva curentelor de gândire ce








condiþiile economice noi din
þãrile dezvoltate. Cum
mecanismul pieþei
concurenþiale asigurã cea mai
bunã alocare a resurselor rare
cu utilizãri alternative, acesta
trebuie promovat la nivel
internaþional. Creºterea
eficienþei conduce la creºterea producþiei ºi a
consumului, la scãderea costurilor unitare,
ceea ce implicã reducerea preþurilor ºi un
acces ridicat la bunuri ºi servicii. Spre
deosebire de liberaliºti, neoliberalii considerã
cã libera concurenþã nu este o ordine naturalã,
deci statul trebuie sã creeze cadrul necesar
pentru favorizarea ºi protejarea acesteia în
condiþiile funcþionãrii corecte a preþurilor ºi a
evitãriicreãriimonopolurilor.
Din perspectiva teoriei convergenþei,
globalizarea se produce ca urmare a unor
tendinþefundamentale,manifestatemaiamplu
în relaþiile dintre þãrile dezvoltate, dar nu
numai, ca urmare a diseminãrii progresului
tehnic, a creãrii de structuri, instituþii,
mecanisme similare la scarã mondialã, a
tendinþeidearmonizareapracticilordeafaceri,
ca rezultat al acþiunilor transnaþionalelor, a
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Efectele globalizãrii
Care sunt, totuºi, reacþiile
adverse ale acestui
fenomen?
Indiferent cã o înþelegem sau nu, cã o
susþinem sau, din contrã, ne situãm în tabãra
oponenþilor, globalizarea are efecte asupra
tuturor. Beneficiile, ca ºi implicaþiile negative
sunt subiecte ce dau consistenþã
controverselor legate de globalizare.
Câºtigurile sunt considerate a fi atât
economice, cât ºi educaþionale sau culturale.
Accesul la informaþii este azi mai facil ca
oricând. Capacitatea de a te conecta la
informaþia cea mai proaspãtã, în timpul cel mai
scurt, este posibilã pentru o foarte mare
populaþie a globului. Beneficiile ºi costurile se
rãsfrâng asupra tuturor. Cu toate acestea, ele
nusuntaceleaºipentrutoateþãrile.
Pentru þãrile în dezvoltare, globalizarea
permite accelerarea transferului de tehnologie
ºi ca urmare a liberalizãrii în domeniul
comerþului internaþional. Facilitarea infuziei de
capital, reducerea corupþiei, a stagnãrii ºi
birocraþiei, reducerea sãrãciei sunt
considerate a se numãra printre beneficiile
fenomenuluideglobalizare.
Þãrile dezvoltate, ca vârf de lance al
globalizãrii, atrag cele mai multe dintre
efectele benefice ale acestui fenomen.
Mobilitatea capitalurilor conduce la creºterea
accesului la fonduri pentru zonele deficitare,
reducerea costurilor permite realizarea de
bunuri mai ieftine, deci mai accesibile,
liberalizarea comerþului determinã creºterea
accesului cãtre pieþe, sporirea concurenþei
conduce la sporirea eficienþei, iar difuziunea
cunoºtinþelor conduce la creºterea
productivitãþii.
Tehnologiarãmâneîncontinuareunprodus
deficitar pentru þãrile în dezvoltare. În ciuda
progreselor reale pe care multe þãri l-au fãcut
(e vorba, în primul rând de þãrile Asiei de Sud
Est, dar ºi de þãri precum India) monopolul
tehnologic rãmâne al þãrilor dezvoltate. Multe
dintre corporaþii sunt acuzate cã transferã în
þãrile în dezvoltare tehnologie “second hand”,
iar compartimentul de cercetare-dezvoltare
pentru cele mai multe dintre companii rãmâne
cantonat în þara de origine sau în þãrile
dezvoltate. Transferul de tehnologie ia mai
degrabãformaunuitransferdeidei.
În ceea ce priveºte creºterea
concurenþei, teoria economicã liberalã
subliniazã beneficiile nete pe care aceasta le
aduce. Cu toate acestea, nici þãrile dezvoltate,
nici þãrile în dezvoltare nu par a îmbrãþiºa fãrã
rezerve aceasta practicã. Specialiºtii
considerã cã paralel cu liberalizarea fluxurilor
comerciale s-a dezvoltat un sistem de
protecþie netarifar, menit sã protejeze în
continuare propriile pieþe. Domeniile cele mai
sensibile rãmân textilele, agricultura, dar ºi
serviciile sau protecþia mediului. De
asemenea, piaþa forþei de muncã rãmâne
segmentul cel mai puþin globalizat al pieþei
mondiale, lucru care se reflectã în
competitivitateafirmelor.
De asemenea, accesul la informaþie este
mult facilitat de revoluþia informaþionalã, dar
informaþia, pe cât de accesibilã, pe atât devine
mai puþin controlabilã. Manipularea prin
internet este facilã ºi eficientã. S-a impus o
nouã noþiune: , respectiv
încãlcarealegiiprinutilizareafacilitãþiloroferite
de folosirea mediilor electronice. Noile
tehnologii sunt utilizate pentru creºterea
eficienþei activitãþilor criminale ºi pentru
protejarea afacerilor ilegale. Acestea necesitã
costuri mult mai mici comparativ cu pagubele
pe care le produc. Utilizarea avantajelor
tehnologice în scopuri ofensive si defensive va
deveni un lucru firesc pentru orice companie,
guvern sau activitate criminalã. Rãzboinicii IT
vor deveni indispensabili. De asemenea, va
creºte implicarea minorilor în activitãþile
criminale, iar exploatarea cuceririlor
tehnologice în scopuri criminale reprezintã
deja o problemã cu care se confruntã
majoritatea guvernelor (trafic de armament,
droguri sinteticeetc.).
crima ciberneticã
Adâncirea decalajelor faþã de þãrile bogate
reprezintã un alt neajuns al fenomenului de
globalizare. Deºi liberalizarea schimburilor,
internaþionalizarea producþiei ºi revoluþia
informaþionalã au dat un avânt considerabil
activitãþii economice în toate þãrile, cei care nu
pot þine pasul cu aceste cuceriri nu au
capacitatea de a capta efectele benefice ale
acestor fenomene. Pentru þãrile cu costuri
ridicateesteimposibilsãtreacãlaproducþiade
masã ºi astfel sã beneficieze de economiile de
scarã.
Marginalizarea þãrilor sãrace, cu o
populaþie predominant analfabetã, se
constituie într-un alt risc al globalizãrii. Se
apreciazã cã în ciuda progreselor înregistrate
în eradicarea diferitelor boli, a creºterii
speranþei de viaþã ºi a reducerii mortalitãþii
infantile, inegalitatea veniturilor este în





cetãþenii lumii primesc tot atât cât cei mai
sãraci 57% de cetãþeni ai lumii! Iar decalajul
dintre primii 5% cei mai bogaþi oameni ºi ultimii
5%, cei mai sãraci oameni, în ceea ce priveºte
veniturile,acrescutdela78:1în1988,la114:1
în1993.
Nevoia de resurse financiare, ca ºi
beneficiile pe care le aduc investiþiile strãine,
coroborate cu creºterea oportunitãþilor de
investire, duc, nu de puþine ori, la scãderea
controlului asupra societãþilor transnaþionale,
în dorinþa de a crea un mediu propice pentru
investiþii. Din primele 100 de entitãþi
economice mondiale (naþiuni ºi corporaþii), 51
sunt corporaþii, iar 49 state. Primele 200 de
corporaþii deþin o pãtrime din activitatea
economicã, iar totalul vânzãrilor acestora sunt
mai mari decât economiile tuturor þãrilor lumii,
mai puþin primele 10 state. ªi cum aceste
companii provin din þãrile dezvoltate, mulþi
dintre criticii globalizãrii considerã cã, de fapt,
asistãm la un monopol impus de cultura þãrilor
dezvoltate ºi la pierderea identitãþii ºi a
diversitãþii.
Libertatea de miºcare ºi relaxarea
legislaþiei în materie de liberã circulaþie a
persoanelor ºi a mãrfurilor a fost consideratã
nu doar un câºtig al globalizãrii, ci ºi un risc,
prin proliferarea terorismului ºi a
extremismului. Sentimentul de alienare, de
pierdere a identitãþii culturale, teama de
imigranþii sãraci constituie elemente
exploatate de partidele extremiste ºi grupãrile
teroriste în justificarea acþiunilor lor. Aceste
manifestãri nu cunosc graniþe, beneficiind de
aceeaºi tehnologie care permite conectarea la
pieþelefinanciare24deoredin24.
Dincolo de toate aceste aspecte, care
reliefeazã doar câteva dintre multiplele
implicaþii ale fenomenului de globalizare, un
lucru este cert: ne aflãm în faþa unui fenomen
extrem de complex, care determinã creºterea
interdependenþelor între toate entitãþile
mondo-economice ºi care, implicit, ne
afecteazã pe noi toþi. Scopul globalizãrii
trebuie sã fie asigurarea unui mediu propice
creºterii economice echilibrate, echitãþii,
securitãþii, educaþiei, transparenþei, protejãrii
mediului ºi unei mai bune guvernãri globale,
care sã asigure o mai largã distribuire a
oportunitãþilorºiincludereacelormarginalizaþi.
Aºa cum aprecia ºi secretarul general al ONU,
Kofi Annan, “dacã nu putem sã facem ca
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